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Abril de 1934. 
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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La del embudo 
Mo conocemos precepto moral, ni 
acepto legal que prohiba hacer 
Licia, o contribuir a que se haga 
Lsticia a una persona, o un grupo 
i personas por'el hecho de ser ami-
éas de quien puede hacerla o contri-
buir a que se haga. La justicia "se 
debe a todos, amigos y adversarios, 
y si se trata no de lo estrictamente 
justo, sino de lo graciable, nadie 
podrá sostener con buenos argu-
mentos que la amistad debe consti-
tuir una excepción para el otorga-
miento de la gracia. 
Es muy razonable que el supuesto 
delito de la evasión de capitales fi-
gure entre los que van a ser objeto 
de la amnistía, sobre todo teniendo 
en cuenta que en ese particular y por 
lo que se refiere al enjuiciamiento 
se han cometido graves atropellos 
de los que en sazón tendrán que 
hablarse y escribirse mucho si se ha 
de dar idea siquiera de lo que puede 
padecer la justicia cuando tratan de 
avasallarla las pasiones políticas. Y 
pues que es razonable y nosotros 
pensamos que es estrictamente jus-
to, nos parece que al ministro de 
Justicia le corresponda la iniciativa 
o la aceptación de la aludida dispo-
sición, nada ha dispuesto, o nada 
ha aceptado que sea censurable ni 
tenga el menor matiz de deshonroso, 
ni la más ligera sombra de inmora-
lidad. 
Entre quienes opinan lo contrario 
que nosotros figura en primer tér-
mino el exministro señor Prieto, Y 
este señor Prieto que se golpea fu-
riosamente el pecho y se lleva indig-
nado las manos a la cabeza ante una 
disposición de la Ley de Amnistía 
que se está debatiendo y favorece a 
un amigo del ministro de Justicia 
señor Alvarez Valdés, es uno de los 
miembros del Gobierno que some-
tió a la aprobación de las Cortes 
Constituyentes la ley del Tribunal 
del Garantías estableciendo en ella 
una excepción en beneficio de las 
personas de tales ministros; es decir 
la amnistía, o la impunidad para las 
posibles faltas y delitos que hubie-
sen perpetrado. El señor Prieto y 
sus compañeros que reiteradamen-
te faltaron a la Ley, que violaron la 
Constitución, que confiscaron y 
desterraron ilegalmente, se indulta-
taron o amnistiaron a sí mismos. 
Pues si no es moral, ni legal, ni 
delicado, hacer justicia a un amigo, 
no impedir que se le haga, o senci-
llamente concederle lo graciable, y 
por cualquiera de esas considera-
ciones se acusa a un ministro, o se 
trata de sombrear su fama ¿qué no 
se podrá decir contra el acusador, 
y contra sus compañeros que se 
erigen en jueces de sí mismos y se 
absuelven de los posibles faltas y 
delitos perpetrados e impiden que 
se cumplan en sus personas los fi-
nes de la justicia? ¿Cuándo ha teni-
do una aplicación más insolente y 
desfachatada la ley del embudo? 
Patricio 
Desde Berlín 
Nunca ha sido caro viajar por 
Alemania, a pesar de lo que, en sen-
tido contrario, haya podido decirse. 
Porque si es cierto que la moneda 
alemana, al persistir en su adhesión 
al patrón oro, crea un motivo de 
^carecimiento nominal en su re-
lación con todos los grandes países 
del mundo, no es menos cierto que 
Alemania ha sido en todo tiempo un 
país de precios bajos, y ello ha per-
mitido al viajero combinar las di-
osas partidas de su presupuesto 
Jlormaque no resultara onerosa 
" conjunto para su bolsillo. Pero 
temporada de 1934 ofrecerá a los 
asteros que acudan a Alemania 
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to, a todo viajero que se proponga 
residir en Alemania por lo menos 
una semana. Gracias a esta rebaja, 
un billete de segunda cuesta 31 mar-
cos en lugar de 41'20. Otras reduc-
ciones más importantes concederán 
los ferrocarriles en casos especiales. 
Rebajas no menos importantes 
afectarán a los precios de residen-
cía, tanto en el capítulo de aloja-
miento como en el de comida. 
En Bayrouth, durante los festiva-
les wagnerianos, los precios del alo-
jamiento serán los corrientes du-
rante todo el año, y variarán entre 
4'50 marcos y 6'50 para las habita-
ciones de una cama, en lugar de 5 
a 8 marcos durante los festivales del 
año pasado. 
Para la feria de Leipzig las habita-
ciones en casas particulares (los ho-
teles resultan insuficientes), han si-
do divididas en cuatro categorías 
que oscilan entre 2'70 y 6 marcos 
cada noche. 
En Berlín, los precios de los ho-
teles son hoy en extremo económi-
cos. Un buen número de estableci-
mientos de segunda categoría, con 
excelente servicio, ofrecen cuartos 
con agua corriente al precio de 3 a 
5 marcos, y a partir de esta última 
tarifa pueden obtenerse ya habita-
ciones incluso en algunos hoteles 
de primer orden. 
En estas oendíciones, pretender 
que el viajar por Alemania resulta 
más costoso de lo que pueda ser 
para el extranjero el residir o des-
plazarse en cualquier otro país de 
Europa, sería faltar a la verdad-
A. Braún 
Berlín, Abri l 1934. 
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Acuden fuerzas de seguridad y se entabla nutrido tiroteo 
Resulta muerto un alunmno de Policía y he-
ridos numerosos transeúntes 
Barcelona. —Esta noche en la ca-
lle del marqués del Duero, el policía 
Jerónimo Botella observó que le se-
guían tres individuos sospechosos. 
El policía penetró en un bar y por 
teléfono dió aviso de sus sospechas 
a la Comisaría. 
A l salir a la calle el señor Botella 
los tres incivíduos sospechosos le 
agredieron a tiros. 
Botella repelió la agresión dispa-
rando contra los pistoleros. 
A l ruido de las detonaciones acu-
dífron varios agentes y fuerzas de 
Seguridad y entre éstas y los pisto-
lerps se entabló nutrido tiroteo. 
Cayó herido al suelo el pistolero 
llamado Vicente García y al notar 
que se le acercaba un guardia civil 
se disparo un liro en la cabeza. 
En los bolsillos interiores de la 
americana de Vicente fueron halla-
dos recortes de periódicos con fotos 
de los agentes de Policía qjae más 
se han distinguido en la captura de 
atracadores. 
Uno de los fotografiados es el 
señor Botella. 
En el tiroteo resultó muerto el 
alumno de la Escuela de Policía de 
la Generalidad de Cataluña, José 
Durán, de 26 años de edad. 
Resultaron heridas de gravedad 
seis personas, otra herida gravísima 
y seis más heridas leves. 
Todos los heridos a excepción del 
policía señor Botella y del alumno 
señor Durán eran transeúntes. 
La Policía dió una batida por los 
alrededores del lugar del suceso pa-
ra ver si lograba capturar a los otros 
dos pistoleros que se habían dado 
a la fuga, pero sin resultado, 
MANIFESTACIONES 
D E S E L V A S 
Barcelona,—A media noche reci-
bió el señor Selvas a los periodis-
tas. 
Se refirió, en su conversación con 
los reporteros, al suceso ocurrido 
en la calle del marqués del Duero, y 
dijo que la Generalidad de Cataluña 
está decidida a exterminar el pisto-
lerismo, que calificó de plaga. 
Añadió que en tal sentido dará 
órdenes severas a los agentes de-
pendientes de su autoridad para que 
en casos parecidos al ocurrido esta 
noche proceda sin miramientos. 
Lamentó el señor Selvas la muer-
te del alumno de la Escuela de Poli-
cía y las heridas recibidas por el po 
licía señor Botella y por los traseun-
tes que resultaron víctimas del su-
ceso. 
Terminó diciendo que se intensi-
ficará la vigilancia y se obrará con-
tra pistoleros y atracadores con la 
máxima energía. 
Hotel Victoria 
Plaza del A n g e l . - M A D R I D 
El mejor Hotel y Restaurant. 
Nueva Dirección. Importantes 
reformas. Pensión de 25 a 35 
ptas. Habitaciones, desde 10. 
T l E A T I R O M A W I Í ^ I 
Hoy domingo 15 
de Abril de 1934 II 
La gran super-
producción 
LA V I U D A R O M A N T I C A 
E N E S P A Ñ O L 
por CATALINA BARCENA 
M a ñ a n a lunes 16 PRIMERA DE ABONO 
Debut de la Gran Compañía 
RAMEAL .co-nlaorand:0-° 
Enrique de Lagardere, o 
El Jorobado de Nuestra Señora 
Martes 17 SEGUNDA DE ABONO 
Despedida de la Compañía 
El Secreto de Confesión 
2 ú n i c a s funciones 2 
Abónese, no deje de ver este espectáculo maravilloso 
M A D R I D 
- {Comediantes! -
Se hizo ayer en las Cortes y des-
desde el banco azul una afirmación 
que toda persona bien enterada e 
imparcial tiene por verdadera, a sa-
ber: que el movimiento militar del 
10 de Agosto iba contra el Gobier-
no que con sus grandes errores y 
sus modos opresores lo había pro-
vocado, y no contra la República. 
Afirmar esto, no implica en ma-
nera alguna para quienes sean, co-
mo lo somos nosotros, enemigos 
de la apelación a la violencia, que 
se justifique el acto insurreccional o 
sedicioso; sencillamente lo que se 
hace con ello es explicarlo. Es ne-
cesario haber perdido en absoluto 
la memoria y la voluntad para que 
no se recuerde que por aquellos 
días anteriores al 10 de Agosto, el 
ambiente lo llenaba la protesta con-
tra los gobernantes y que, salvo en 
los hogares de los que iban muy a 
gusto en el machito de sus carteras, 
de sus subsecretarías, de sus direc-
ciones y, en suma, de sus enchufes, 
en todos se formulaba una pregun-
ta que era a la vez un requerimien-
to: «¿Qué hace Sanjurjo?». 
Pero el señor Prieto y con él los 
purísimos republicanos que le acom-
pañan en sus rencores contra los 
sublevados de Agosto, no compren-
den eso de que se pueda ir contra un 
Gobierno y no contra un régimen; 
y se golpean furiosamente el pecho 
y se llevan las manos a la cabeza, 
cuando lo oyen decir. Pero es el 
caso que los tales socialistas de-
muestran con sus hechos o con el 
anuncio de sus propósitos que no 
llevan razón en lo que dicen y des-
truyen sus argumentos; porque no 
no una vez, sino muchas han ase-
gurado que se proponían apelar a 
la fuerza para conquistar el poder; 
y si no lo han hecho no ha sido por 
falta de voluntad sino por falta de 
medios y de coraje; y, sin embargo, 
se tienen, no ya por buenos, sino 
por los mejores defensores de la Re-
pública. De modo que concilían 
ellos no ya la hostilidad implacable 
dentro de las leyes, contra un Go-
bierno, sino el empleo de la violen-
cia para derrocarle e implantar 
otras normas gubernativas, con la 
lealtad para con las instituciones re-
publicanas. 
Pues esta es la posición, la falsí 
sima posición del señor Prieto y de 
sus amigos y aliados. No compren-
den en los que tienen por adversa-
rios y enemigos una actitud que, en 
el peor de los casos, sería semejan-
te a la que reiteradamente han 
anunciado que se proponían adop-
tar ellos; y mientras no querrían ni 
que se hablara de perdón y de olvi-
do para los «enemigos» de la Repú-
blica que se salieron de la legalidad 
el 10 de Agosto, todo se les vuelve 
excusar y aún justificar a los «bue-
nos republicanos» que en Diciem-
bre volaron puentes, descarrilaron 
ferrocarriles, bombardearon pue-
blos y atacaron a la fuerza pública 
en nombre del anarco-sindicalismo. 
Creemos tener concepto justo de 
las grandes amplitudes que alcan-
zan la audacia y el desahogo del se-
ñor Prieto; pero, la verdad, no creí-
mos nunca que ante una asamblea 
en la que no son mayoría los taru-
gos socialistas que juzgan con el 
oído y no con el entendimiento, se 
atrevería a presentarse como vestal 
de la ley republicana el que no hace 
aun un mes se mostraba dispuesto 
a lanzarse a la revolución. 
jCuántos grandes comediantes, o 
tragediantes, que diría don Melquía-




JHe visto esta tarde un pobre en 
la Gran Vía. No creo que nos halle-
mos en tiempos tan eufóricos—se-
gún el vocablo de moda—para que 
ello sea un acontecimiento. Basta 
abrir los ojos para ver desde Cua-
tro Caminos hasta Vallecas, pasan-
do por la Puerta del Sol , rácimos 
de obreros sin trabajo, mendican-
tes de profesión. ¿Qué había de ex-
traño en ese pobre de la Gran Vía 
madrileña, animada de músicas y 
luces, automóviles y colores, para 
que así me haya impresionado? 
Su porte pobre, pero sin tanta 
miseria como la de otros por mí 
vistos, sus vestidos, si no nuevos, 
tampoco hechos girones; su aseo, 
si no esmerado, sí que tampoco en 
descuido: un mendigo ni joven ni 
viejo, de una edad media: ni ¡¡aspec-
to de quien ha sido toda su vida 
mendigo, pero que tampoco decla-
ra que sea la primera vez que im-
plora la caridad pública: un mendi-
go de tantos... 
La nota que profundamente me 
ha impresionado hemos de buscarla 
en un accesorio fortuito y casual 
que para mí ha sido todo un sím-
bolo. Sentado en el suelo a usanza 
china, tiene delante de sí una hoja 
de per iódico-donde recoge las mo-
nedas con que la caridad pública, 
mezquina por lo general, de los 
transeúntes, le socorre —que reza en 
grandes titulares: «El Socialista». 
He aquí un caso típico de esos 
que sin saber como ni por qué, in-
significantes en apariencias, sugie-
ren ratos de honda y provechosa 
meditación. Por mi parte, esta es-
cena habla así a mi imaginación: 
«Aquí me ha llevado el socialismo». 
Ese pobre obrero es un símbolo; 
una síntesis de la obra social de un 
bienio nefasto a cargo de un parti-
do que se llama obrerista por anto-
nomasia, pero que en realidad no 
es otra cosa que madriguera donde 
se repliegan cuantos bajo el paliati-
vo de luchas de clases y reivindica-
ciones obreras, medran a costa de 
la buena fe de las clases trabajado-
ras. Dos años largos en el Poder en 
cuya ascensión se sirvieron de pel-
daños de millares de votos obreros 
a quienes prometieron mejoras y 
emolumentos, y asidos a los sillo-
nes ministeriales en nombre de una 
ideología y de un imperativo obre-
rista, y no han sabido o no han 
querido poner fin a la desgracia del 
pueblo trabajador y sufrido, mien-
tras alegremente consumían el abun-
dante presupuesto en supérfluas e 
irritantes ostentaciones de coches 
oficiales y banquetes. 
Detestables son todas las traicio-
nes, pero cuando es el impotente, 
el desheredado, el objeto de la trai-
ción, a costa de su honradez y bue-
na fe, no hay entonces palabras lo 
suficientemente duras para calificar 
con toda la aspereza que se merecen 
los traficantes con el hambre ajena: 
semejante traición es más que un 
crimen, es un sacrilegio. 
¿Cuando despertará el obrero del 
letargo de la pócima de las llama-
das reivindicaciones ofrecidas por 
los capitostes socialistas, a costa 
de su pan y de su conciencia? que 
su felicidad temporal y eterna está, 
no en la lucha de clases, sino en el 
«Amaos los unos a los otros» del 
Divino Maestro? 
Gonzalo Asensio 
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Las fiestas de la República 
lo! ertos ggjjfi m 
Ayer, primer día de las fiestas 
conmemorativas del tercer aniversa-
rio de la República, se celebraron 
er nuestra ciudad los actos que 
constituían el programa previamen-
te anunciado. 
Desde las primeras horas de la 
mañana aparecieron engalanados 
con banderas y colgaduras los edifi-
cios oficíales. 
El malestar general, secuela ine-
vitable de los desaciertos, sectaris-
mos y persecuciones de los gober-
nantes del bienio odiado; la falta de 
íntima satisfacción y la honda crisis 
económica que estamos atravesan-
do ha sido parte importante para 
que el pueblo no haya asistido con 
entusiasmo a la celebración de la 
efemérides que se conmemora. 
A los actos oficiales concurrieron 
las representaciones y personalida-
des que dentro del régimen encar-
nan entidades y colectividades de 
carácter oficial. 
A la recepción celebrada en el Go-
bierno civil no asistieron los conce-
jales que forman las oposiciones de 
izquierda—socialistas, radicales so-
cialistas—ni aquellos de las dere-
chas para los cuales es accidental la 
cuestión del régimen, 
A l acto celebrado en el Instituto 
de 2.a Enseñanza asistieron todas 
las representaciones oficiales y per-
sonalidades afectas al régimen. 
Un tanto deslucido por haber fa-
llado el funcionamiento de la radío 
en el preciso momento en que pro-
nunciaba su discurso el presidente 
de la República, el acto tuvo, sin 
embargo, la debida importancia. 
Los conciertos dados por la Ban-
da municipal de música estuvieron 
concurridísimos, 
A las siete de la tarde la plaza de 
Carlos Castel era un hervidero de 
gente. 
El elemento joven bailó a más no 
poder mientras a los de «cierta 
edad» nos era imposible deambular 
por la plaza. 
E N L A C A S A D E BE-
: NEFICENCIA i 
A C C I O N 
= AÑO in 
PORTE 
F U T B O L 
Se nos dice que para la inaugura-
ción del campo de deportes, acto 
que parece ser tendrá lugar en los 
días 1 o 2 del próximo Junio por ser 
la Feria de San Fernando, la afición 
turolense puede que vea contender 
al «once» de Alcañiz con el Rápid. 
Esta noticia la damos como pro-
bable ya que todavía no está confir-
mada. 
Nos parece admirable que tal su-
ceda toda vez que así servirá ese 
para afianzar los lazos de amistad 
entre las juventudes alcañizanas y 
turolenses y además quedará satis-
fecha la afición local, que tantas ga-
nas tiene de ver a los alcañizanos. 
Ya diremos si es verdad todo esto 
pues a veces los buenos deseos que-
dan estrellados. 
¿Qué pasará hoy en Bilbao? 
Algo muy serio gane quien gane. 
Este partido Madríd-Athlétíc se 
desenvolverá dentro de un juego 
muy interesante y es difícil pronos-
ticar sobre el resultado |ya que am-
bos equipos se han preparado lo me-
jor posible. 
Sea el bilbaíno o el madrileño 
quien venza, creemos ha de ser por 
la mínima diferencia 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
La Comisión Gestora obsequió 
ayer con una comida extraordinaria 
a los asilados de la Casa de Benefi-
cencia. 





Postres: Frutas y pasteles. 
Vino. 
Café y copa. 
Asistieron al acto el presidente de 
la Gestora, don Manuel Hinojosa 
Traver y el delegado de la Casa, se-
ñor Arredondo, 
Las Hermanas de la Caridad se 
desvivieron para lograr que durante 





De Valencia, el arquitecto muni-
cipal don Luis González, 
- De Albarracín, don Francisco de 
Frías Fernández. 
- De Valencia, de paso para el Mo-
nasterio de Piedra y ocupando dos 
autobuses del Fomento del Turis-
mo, los funcionario» de Anglo Sunt 
American Banc. 
Marcharon: 
A Valencia, don Luis Granados. 
- A Calanda, don Manuel Larraz 
don Pablo Díaz y don Silvestre Buj 
- A Burgos, don Carlos Martínez 
- A Valencia, don Francisco Dal 
mases. 
- A Zaragoza, don Luis Pajarón. 
D E L IDIIA 
UNA QUEJA 
m i m 
El centinela que presta servicio 
fuera del llamado Cuartel de Carme 
litas de esta ciudad, destinado hoy 
día a depósito de los presos socia-
les, observó sobre las once de la no-
che del día 12 del actual, que un bul-
to sospechoso penetró por bajo de 
la Escalinata y se internaba por los 
jardines de la misma, es decir, aire 
dedor del mencionado Cuartel. 
Dada la voz de alarma y descu-
bierto el merodeador, resultó ser 
Miguel Cama Alcaraz, de 27 años de 
edad, soltero, natural de Bíar (Ali-
cante), y tejedor de oficio. 
Registrado, únicamente le fué ha-
llado un carnet de la C. N . T. 
Como no pudo explicar qué hacía 
en dicha hora por aquellos lugares, 
quedó detenido por si dicha visita 
está relacionada con los asuntos so-
ciales, 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo. -Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontrareis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
Don Félix W w S. fl. 
antes 
niberlo les y C/ 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER HELEAK, la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
Varios vecinos amigos de tomar 
el sol en los jardines de la Escalina-
ta, nos ruegan llamemos la atención 
de las autoridades para evitar el que 
los jovenzuelos sigan jmgando al bo-
linche en los jardines de la Escali-
nata, de dos a tres de la tarde, y es-
tropeen más de una planta al día. 
Consecuentes con nuestro deseo 
de recoger todas las quejas, cursa-
mos ésta a quienes corresponda. 
EL B U E N CLIMA 
Fué ayer uno de esos días en que 
el sol lució tan espléndidamente que 
hizo calor. 
Ya era hora que ésto sucediese. 
E l del 7 
Bí 
Hoy, a las diez y medía de la ma-
ñana, y organizada por la Unión Re-
molacheros de Aragón, Navarra y 
Rioja, y por la Federación Turolense 
de Sindicatos Agrícolas, se celebra-
rá una Asamblea magna de los cul-
tivadores de remolacha de la pro-
vincia. 
El acto que tendrá lugar en el do-
micilio social de la Federación Tu-
rolense de Sindicatos Agrícolas — 
Temprado 11—tiene por objeto pro-
testar de la reducción del tonelaje 
acordado por las fábricas azucare-
ras. 
En él se estudiarán y aprobarán 
conclusiones importantes que afec-
tan a una de las ramas más impor-
tantes de la producción agrícola 
provincial. 
Asistirán nutridas representacio-
nes de los pueblos interesados en la 
producción remolachèra. 
Para asistir a esta Asamblea ha 
llegado de Zaragoza, el culto aboga-
do, secretario general de la Unión de 
Remolacheros, don Luis Monreal y 
Tejada. 
Como estos movimientos le in-
fundieron sospechas, el guard ia 
echó el alto por tres veces pero el 
desconocido en lugar de hacer caso 
huyó rápidamente aprovechando las 
sombras. 
Jerónimo hizo un disparo al aire 
y aunque otros guardias, al oír este 
disparo recorrieron las inmediacio-
nes de la zona minera, el suceso ha 
quedado sin aclarar. 
Siguen las gestiones por si logran 
dar con el autor del hecho. 
Utrillas 
R E C O G I D A D E A R M A S 
Sabedores de que algunos jóve-
nes de la localidad llevan armas sin 
la correspondiente autorización, la 
Benemérita realizó unos cacheos 
por los cafés públicos. 
En el de Joaquín Latorre, sito en 
la calle de San Juan, se ocuparon a 
los jóvenes de este lugar Saturnino 
Palomar García, José Martín Mar-
tín y Fermín Galve Colás diferentes 
armas blancas. 
Debajo de un banco se encontra-
ron una pistola Star y un cuchillo 
de grandes dimensiones. 
Quedaron decomisadas estas ar-
mas y denunciados sus poseedores. 
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Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 8.950 
gemela, » 9.550 
largo, » sencilla, » 9.450 
gemela, » 9.950 
TERUEL 
Concierto musical 
Programa del concierto que hoy, 
de once y media de la mañana a una 
de la tarde, ejecutará la Banda mu-
nicipal en la Glorieta: 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Amor gitano», pasodoble.— 
Villa jos. 
2. ° «Arco Iris», selección.-Anlé 
y Benlloch. 
3. ° «La rapacina», fantasía.—E. 
Rañé. 
S E G U N D A P A R T E 
1.° «La canción del harem», 
marcha á r a b e . - C . L. Laporta. 
2. a «La granjera de Arlés», fan-
tas ía . -Pas i l lo . 
3. «El tercio chico», pasodoble. 
- X . 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
De la provincia 
Libros 
¿QUE B U S C A B A ? 
El Guardia civil Jerónimo Perea 
Marín, que prestaba servicio en la 
Casa-Cuartel de este puesto el día 
12 de los corrientes, observó sobre 
las doce treinta horas, que en la 
parte posterior de dicho edificio ha-
bía un individuo que agazapándose 
y oculto entre las sombras iba apro-
ximándose hacia dicha casa. 
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cn Comunicaciones apareció 
\tada la bandera con cres-
pones negros 
,1 festival para los n iños de las escuelas en 
un el Monumental Cinema 
En 
la Plaza de toros se celebra una representación del 
teatro clásico 
pesfilo üna cabalgata representativa de 
las regiones e s p a ñ o l a s 
Madrid. - Hoy comenzaron las 
f¡estas conmemorativas del tercer 
¿versarlo de la proclamación del 
nuevo régimen. 
Con tal motivo, al amanecer, una 
bateria de artillería disparó las sal-
vas reglamentarias. 
En los centros oficíales se izó la 
bandera tricolor y fueron engalana-
dos con colgaduras los balcones. 
En los edificios particulares lucie-
ron escasas colgaduras. 
En el Palacio de Comunicaciones 
en el torreón en que hace tres años 
se izó por vez primera la bandera 
tricolor en la tarde de la proclama-
ción de la República, hoy apareció 
izada una bandera con crespones 
negros. 
Al enterarse de ello las autorida-
des del Ministerio de Comunicacio-
nes ordenaron que inmediatamente 
fuese desenlutada la bandera. 
Se ha abierto un expediente para 
averiguar quienes han'sido los auto-
res del hecho y se procederá contra 
ellos por indisciplina, 
LOS COROS C L A V E 
Madrid.-A las diez y medía de 
la mañana llegaron a esta capital, 
procedentes de Barcelona, los coros 
Clavé, para tomar parte en el pro-
grama de fiestas conmemorativas 
del tercer aniversario de la Repúbli-
ca. 
Precedidos por una banda militar 
desfilaron por las calles céntricas 
dirigiéndose al Ayuntamiento. 
Al pasar por [la Puerta del Sol, 
desde los balcones del Círculo Ra-
dical, se soltaron multitud de palo-
mas, 
Grupos que se hallaban situados 
en las aceras silbaron al paso de los 
«jros siendo contrarrestados estos 
suidos con aplausos de otros gru-
pos, 
En la plaza de la Villa los coros 
111 apretaron varias composiciones. 
Jn el balcón del Ayuntamiento se 
P e í anelalcaldede Madrid' don 
Jo? 0, el ministro de Obras 
vpaü «cas, señor Guerra del Río, y 




ma 1 , 7 En el Monumental Cine-
nifto, f , el acto dedicado a los 
As ,?61'8 E8cuelas-
P ¿ ler0nel b i d e n t e de la Re-
íedel 0Seuñ0r AlcaIá Zamora, el je-
vario,^ erno' señor Lerroux, y 
Elos Ministros. 
^aalo?01- A,Calá Zamora dirigió 
tnicró{onU0ClÓn a l0s niñ03 ante el 
íí Madrid aCtuaron la Masa Coral 
a y la Orquesta Sinfónica, 
^ C E N T R O S 
u ladrid 
!lCanos Cei K Vanos centros repu-
f^emoj. ráron3e banquetes en 
ProclaJ*01011 del aniversario de 
E a / ^ i ó n del régimen. 
^ d o r ce"10 Republicano Con-
diput ,reunieroñ en banquete 
ÍC4üdiij 003 de ^ minoría que 
fUtado5 dlt ea0r Maura y los exdi-
ltiyentes lpartido en las Consti-
^ h c 
ciando a sus amigos políticos que 
se propone continuar firms en la 
actitud política que ha adoptado. 
E N L A P L A Z A DE T O R O S 
En la Plaza de Toros Monumen-
tal y con asistencia del Jeie del Es-
tado, del señor Lerroux y de varios 
ministros se celebró la representa-
ción de «El Alcalde de Zalamea». 
Se produjeron algunos pequeños 
incidentes originados por dificulta-
des acústicas. 
L A C A B A L G A T A D E 
: L A S R E G I O N E S • 
El salvamento de los tripulantes 
del "Cheliuskin 
Moscú. —Oficialmente se hahecho 
público eme los aviones que se dedi- j 
can al salvamento de los tripulantes 
del «Chelinskin» han logrado snbír 
a bordo y poner a salvo a otros 22. | 
Por tanto, sólo quedan sobre el 
banco de hielo seis tripulantes, y 
los informes oficiales aseguran que 
hay mucha probabilidad de que en 
pocas horas puedan ser salvados. 
El aviador Flepnov. pilotando su 
anarato. ha marchado desde cabo 
Wankaren a Nome (Alaska) para 
continuar su vuelo a Fairbanks, en 
cuyo hospital quedará hospitalizado 
el profesor Srhmidt. jefe de la expe-
dición del «Cheliuskin», y salvado 
aver. El profesor viaja en el avión 
de Flepnov, y aunque se encuentra 
gravemente enfermo, se le ha auto-
rizado para su traslado, después de 
haberle acondicionado debidamen-
te. 
EL P R O F E S O R SCHMIDT 
1 de los br indí3 don M i -
nció un discurso anun-
Madrid.-Esta tarde desfiló por 
las principales calles de Madrid una 
vistosa cabalgata, en la que forma-
ban corrozas representando las dis-
tintas regiones de España: 
De todas ellas la que más llamó 
la atención por lo original y artísti-
ca fué la que representaba a Cana-
rias. 
Cooperaron a este brillante festi-
val fuerzas del Ejército. 
Cerraba la marcha una carroza 
representativa de España a la que 
daban escolta fuerzas de la Guardia 
civil. 
La multitud que a lo largo del iti-
nerario paesenció el desfile de la ca-
balgata aplaudió al paso de las ca-
rrozas y victoreó a la Guardia civil. 
La cabalgata se disolvió en la pla-
za de España, 
L E R R O U X ^ C O N F E R E N C I A 
: C O N S A L A Z A R A L O N S O : 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo, señor Lerroux, después de 
asistir a la representación del dra-
ma «El Alcalde de Zalamea», en la 
Plaza Monumental, se dirigió a la 
Presidencia del Consejo para pre-
senciar el desfile de la cabalgata. 
Después, acompañado del minis-
tro de Marina, señor Rocha, se tras-
ladó a Gobernación y conferenció 
extensamente con el señor Salazar 
Alonso, 
Don Alejandro marchará mañana 
a San Rafael para regresar a Madrid 
el lunes a mediodía. 
FESTIVAL PIROTECNICO 
Madrid.-Esta noche se ha cele-
brado en la prolongación de la Cas-. 
tellana un festival de pirotecnia que 
ha resultado muy brillante. 
Estuvo concurridísimo. 
i 
L A O C U P A C I O N D E 1FNI 
Madrid. —En la Dirección general 
de Marruecos han manifestado que 
el coronel Capaz sigue recibiendo 
adhesiones de los indígenas de Ifní, 
Continúa el fuerte temporal rei-
nante y esto impide el desembarco 
de las fuerzas de ocupación que si-
guen a bordo de los transportes 
frente a la costa de Ifni. 
U N INDULTO 
Madrid, —El ministro de Instruc-
ción Pública, señor Madariaga, ha 
manifestodo que para conmemorar 
el aniversario de la proclamación de 
la República ha ordenado que se 
sobressan los expedientes que se 
instruían contra algunos maestros 
que hace días se insubordinaron en 
el Ministerio de Instrucción al ir a 
reclamar el pago de cantidades que 
les adeuda el Estado, 
L L E G A A N O M E : 
Nome. — El profesor Otto Schmidt 
jefe de la infortunada expedición del 
«Cheliuskin», ha sido traído aquí 
por aeroplano desde Cabo Vanka-
rem donde se encontraba en com-
pañía del resto de los expediciona-
rios. Su estado de salud no es in-
quietante. 
Continúan los vuelos de aeropla-
nos sobre el témpano de hielo en 
que se encuentran los tripulantes 
del «Cheliuskin»,'Los aviadores di-
cen que hay esperanzas de salvarlos 
a todos. 
A V I A D O R E S YANQUIS C O N -
T R A T A D O S P O R C O L O M B I A 
Nueva York. —Han salido para 
Colombia, a bordo del vapor «Co-
lombia», 25 pilotos y otros tantos 
mecánicos norteamericanos que van 
con misión de entrenar a las fuerzas 
aéreas colombianas, llevando con-
trato por seis meses. Este contrato 
quedaría automáticamente anulado 
en caso de que Colombia se viera 
envuelta en una guerra. Los pilotos 
cobrarán 500 dólares mensuales. 
Afírmase, aunque todavía no se ha-
ya confirmado, que entre los pilotos 
referidos va el famoso Cernt Balbh-
den. 
L A C A M A R A D E L A 
7/ 
hambre y que, en consecuencia de 
jello. 400 se encuentran seriamente 
enfermos. 
Durante muchas horas se mantu-
vo la vigilancia por la Policía y no 
se permitió a los comunistas salir 
del periódico hasta que. por fin. 
fueron atorizados los manifestantes 
a abandonar la casa, 
E L P A P A RECIBE 
A M A S P E R E G R I -
N O S ESPAÑOLES 
Ciudad del Vaticano,—Su Santi-
dad ha recibido a 120 peregrinos es-
pañoles, divididos en tres grupos, 
uno. que regresa de un viaje por 
Palestina; otro procedente de la 
diócesis de Murcia y otro de la de 
Pamplona. Fueron acompañados 
por don Carmelo Blay, quien les 
tradujo las palabras del Pontífice, 
de exhortación, saludo y bendición. 
E X P E D I C I O N A L H I M A L A Y A 
Berlín. - E l principal grupo de los 
componentds de la expedición ale 
mana al Himalaya han salido esta 
mañana de Munich con rumbo a 
Venècia. 
Desde esta última capital los ex-
pedicionarios se trasladarán a Bom-
bay. 
La ascensión propiamente dicha 
al Himalaya será iniciada durante 
los primeros días del próximo mes 
da Mayo, 
N O H A Y R A S T R O D E L O S L A -
D R O N E S DEL TRIPTICO D E 
: «EL C O R D E R O MÍSTICO» ! 
: PROVINCIA D E : 
: B U E N O S AIRES : 
Buenos Aires,—Ha terminado el 
recuento de votos de las elecciones 
provinciales de Buenos Aires, que-
dando constituida la Cámara de di-
putados por 64 representantes de-
mócratas nacionales, 13 socialistas 
y dos radicales amadistas. E l Sena-
do ha quedado integrado por 32 re-
presentantes demócratas naciona-
les y seis socialistas, 
S O L U C I O N DE L A 
CRISIS P A R C I A L 
Habana, —El señor Salabriga ha 
sido nombrado ministro de Justicia 
en sustitución del señor Méndez 
Pénate, 
El señor Miguel Núñez ha sido 
nombrado mi.iistro de Trabajo, 
L A POLICIA C E R C A E L 
PERIODICO « A H O R A » 
Habana,—La Policía ha acordo-
nado y establecido un servicio espe-
cial de vigilancia en el edificio del 
periódico «Ahora», en donde se ha-
bían refugiado centenares de comu-
nistas, después de haber celebrado 
una manifestación en favor de la 
libertad de los presos de Príncipe, 
que han declarado la huelga del 
Amberes.—Todavía no se ha lo-
grado recoger el menor indicio que 
permita emprender una pista para 
lograr la detención de los ladrones 
que robaron en Gante el famoso 
tríptico del cuadro «El cordero mís-
tico» . 
La Policía sigue afanosamente 
trabajando en el asunto para lograr 
la pronta recuperación de tan famo-
so objeto. 
E l tríptico robado tiene un valor 
de más de 12 millones de francos, y 
se calcula'que el conjunto de la 
obra a que dicho tríptico pertenece 
vale más de 250 millones de francos, 
C O M O P R O T E S T A CIE-
: RRA E L C O M E R C I O 
Buenos Aires, —Ha cerrado el co-
mercio de toda Argentipa, excep-
tuando el de Buenos Aires, Bahía 
Blanca y Tucumán, como protesta 
contra el impuesto sobre las ventas. 
Hasta ahora no han ocurrido in-
cidentes dignos de mención. 
V I A J E D E L O S 
REYES D E S I A M 
En Sevilla, durante el desfile mi-
litar, se producen incidentes 
Fué clausurado el Círculo fascista y se practica-
ron sesenta detenciones 
Ayer esperaban la amnistía cn Cádiz los familiares y ami-
gos de los presos 
En Borcelona se celebró desfile de fuerzas 
militares en el parque de la Ciudadela 
Barcelcnal-En el Parque de la 
Ciudadela se verificó hoy con moti-
vo del aniversario del régimen una 
brillante revista de fuerzas milita-
res. 
Estas desfilaron ante numeroso 
público, 
A T R A C A D O R Q U E SE F U G A 
Barcelona,-El atracador italiano 
Bruno logró convencer a los agen-
tes de Policía que lo había detenido 
do de que lo llevaran a su caea de la 
calle de Varsòvia en la que asegura-
ba que existía un depósito de explo-
sivos. 
En el trayecto y pretextando el 
deseo de evacuar una necesidad se 
arrojó por un terraplén y se dió a 
la fuga, 
D I S P A R A N C O N T R A 
U N P O L B O R I N 
París,—El Rey de Siam ha mar-
chado esta mañana para el Havre 
con objeto de embarcar en el paque-
bote francés «Champolión», que sal-
drá de dicho puerto para Nueva 
York, 
C O N F E R E N C I A C O L O -
; NIAL E C O N O M I C A ; 
París. —El señor Laval ha anun-
ciado a los periodistas que un Co-
mité designado al efecto prepara 
una conferencia colonial económica 
y formulará una lista de productos 
coloniales que podrían reemplazar 
en condiciones ventajosas a los pro 
ductos que en la actualidad adquie 
re Francia en el extranjero. 
Dicho Comité realizará también 
diversos estudios de carácter social 
con objeto de completar las medi-
das adoptadas en la obra de civili-
zación que Francia desarrolla en sus 
colonias. 
Barcelona. — Unos desconocidos 
tirotearon hoy el polvorín de Mont-
juich. 
Los centinelas repelieron la agre-
sión disparando contra los agreso-
res. 
No hubo que lamentar víctimas. 
INCIDENTES E N SEVILLA 
Sevilla, —Esta mañana se celebró 
una brillante parada militar. 
En la avenida de la Libartad. des-
de el balcón de Falange Española 
de las Jons, los socios victorearon a 
España, 
A estos Víctores parte del público 
contestó con vivas a la República. 
Entonces los socios del Círculo 
de Falange Española dieron vivas al 
fascio. 
Esto exacerbó los ánimos y los 
grupos quisieron asaltar el local de 
FE. 
Fuerzas de la Guardia civil y de 
Seguridad lo impidieron. 
Estas fuerzas rodearon el edificio 
hasta que terminó el desfile. 
Después fué clausurado el local y 
detenidas sesenta personas que se 
encontraban en él. 
Un individuo escaló la fachada 
del edificio y destrozó el emblema. 
Se formó una manifestación que 
se dirigió al Gobierno civil para 
protestar contra el fascio. 
El gobernador civil dirigió a los 
manifestantes la palabra desde el 
balcón prometiendo que no consen-
tirá desmanes de los fascistas. 
Terminó el gobernador civil dan-
do un viva a la República, 
Fué aclamado. 
Durante el desfile dos pistoleros 
asaltaron la administración de «A 
B C» establecida en la calle de la 
Oliva y amenazando a un empleado 
se llevaron 800 pesetas y se dieron 
a la fuga, 
E S P E R A N D O L A 
AMNISTIA : 
do aprobada la amnistía hubo gran 
decepción. 
El general Sanjurjo ha manifesta-
do que cuando se le ponga en liber-
ad marchará a Estoril (Portugal) 
donde permanecerá hasta el próxi-
mo otoño. 
LA H U E L G A G E N E -
RAL DE Z A R A G O Z A 
Zaragoza,— Continúa la huelha 
general. 
El gobernador civil ha autorizado 
la celebración de una asamblea de 
obreros afiliados a la Unión Gene-
ral de Trabajadores para acordar la 
vuelta al trabajo. 
L A DE V A L E N C I A 
Valencia.—Siguen en huelga los 
obreros del ramo de agua, gas y 
electricidad. 
H U E L G A DEL H A M B R E 
Oviedo.— Los presos de esta cár-
cel declararon la'huelga deí hambre 
comiendo sólo los presos que por 
ser de confianza desempeñan desti-
nos en las dependencias de la pri-
eión. 
El gobernador ordenó que el ran-
cho no comido por los reclusos fue-
ra entregado a los servicios de Asis-
tencia Social para su reparto entre 
los pobres. 
Dicha actitud obedece a no en-
contrarse comprendidas en el pro-
yecto de amnistía que actualmente 
se discute en las Cortes, 
Los presos de otras cárceles se 
han solidarizado con la actitud de 
los de ésta. 
U N R A D I C A L SOCIALIS-
TA PIDE L A CRUZ D E 
B E N E F I C E N C I A P A R A 
; U N A .RELIGIOSA : 
Córdoba.—Se comenta mucho el 
siguiente hecho. El señor Ruiz Ma-
ya, ex director general de Prisiones 
y miembro del Comité ejecutivo del 
partido radical socialista, ha pedido 
en la Diputación que se conceda la 
Cruz de Beneficicencia a sor Ma-
nuela Vespereira, hermana de la 
Caridad que lleva 50 años al frente 
del Manicomio. 
SENTENCIA A B S O L U T O R I A 
Cádiz.—Ante la esperanza de que 
ayer aprobasen las Cortes el pro-
yecto de ley de Amnistía acudieron 
a esia ciudad numerosos familiares 
y amigos del general Sanjurjo y de 
más presos del castillo de Santa Ca-
talina. 
Durante todo el tiempo que duró 
la sesión de la Cámara se siguieron 
con interés sus deliberaciones. 
Cuando se supo que no había si-
Cád iz . -Se ha juzgado ante Jura: 
do a Antonio Pino Vázquez, Fer-
nondo Tardío y Jacinto Ruano Ro-
dríguez, quienes durrante una pro-
cesión en Sàhara, desde la ermita 
hasta la iglesia parroquial, arroja-
ron varios cartuchos de dinamita 
sin ocasionar víctimas, pero sí gran 
alarma. 
El Jurado dictó veredicto de incul-
pabilidad. 
El fiscal solicitaba ocho años de 
reclusión. 
También se ha celebrado la vista 
de la causa contra José Banderas 
Fernández por asesinato de Fran-
cisco Galván Román, a quien apu-
ñaló durante una discusión sobre 
materia política, 
José resultó condenado a doce 
años de reclusión y 10.000 pesetas 
de indemnización. 
LEA USTED EL DIARIO ACCíÜN 
E L T I E M P O 
_ Máxima de ayer 
TMInlma 
Presión atmosférioa 
MdnoddefvS0duraá.ela¿ úitimai víinl 
ticuatro horas 






Met (capital)1. . 
Trimestre (fuera) 
Semestre (Id.) . 
Año (id.) . 
DE 
N U M E R O SUELTO" 
Las estaciones del peregrino 
La hora Santa en Getsemaní 
Noche de luna en Jerusalén. ¿Por 
qué la claridad lunar no'viste'de res-
plandor emotivo'esfce paisaje, antes 
al contrario lo cubre y sombrea con 
un halode tristeza que cala en los 
huesos? Getsemaní es el 'alma de la 
Pasión de Cristo, acaso porque allí 
ha alcanzado su máxima intensidad, 
el dolor la pasión de su alma y aque-
lla angustia de la agonía espiritual 
de Dios ha conmovido tan profun-
damente a las criaturas innanimadas 
que sobre ellas ha quedado para 
siempre impreso el sentimiento de 
haber visto sudor de sangre en el 
rostro divino. 
Los Cruzados de España que si-
guen estafnoche la ruta dolorosa de 
su Redentor, pasan junto ál Cenácu-
lo que por la tarde visitaron para 
evocar agradecidos el sitio de la ins-
titución eucarística ¡atraviesan luego 
el puente que cruza sobre el torren-
te del Cedrón, y a las diez penetra-
ron en el huerto. 
Antes que ellos, otros peregrinos, 
franceses, alemanes y polacos; han 
celebrado su Hora Santa. Tan gran-
de y copiosa es la muchedumbre 
que a lo largo de un kilómetro cubre 
la carretera, que coches y peatones 
han de detenerse forzosamente a 
cada cuatro o cinco pasos a fin de 
normalizar la circulación que acer-
tadamente ordena la policía inglesa. 
En la línea de los muros de la Ba-
sílica; al pie de las gradas del Pres-
biterio, en la nave central, está la 
roca viva que escuchó la plegaria 
de Jesús que acaso soportó el dulce 
peso del cuerpo extremecido. Con 
ósculo que quisiera sorber la sustan-
cia del misterioso recuerdo, besan 
nuestros peregrinos la piedra consa-
grada, altar donde el más alto y fino 
amor ha padecido el dolor más tor-
tuoso y acerbo. 
El señor obispo de Tenerife, co-
menta el relato evangélico. Su pala-
bra emocionada vibración y suspiro, 
ya penetrando con la agudeza de un 
buril en el espíritu. 
Es instintiva la repugnancia de la 
muerte — nos dice — y Jesucristo, 
Dios y Hombre tenía una naturale-
za [sensible al dolor físico, y tenía 
sobre todo un alma delicada y fina 
que ante las negruras de un porve-
nir lleno de ingratitud y deslealtad, 
había de sentir con intensidad y 
fuerza insuperables. 
La perspectiva de un discípulo 
que va a entregarle, de otros que 
huirían acobardados; la ceguera de 
un pueblo que a gritos pedirá su 
muerte, el pensamiento de que esta 
muerte, sacrificio y redención, va a 
ser inútil para muchos.., En aquella 
hora «del poder de las tinieblas» 
¿qué mucho que el tedio irrumpa 
acometedor en la naturaleza mate-
rial y física? «Si es posible pase de 
mí este cáliz pero no se higa mi vo-
luntad sino la tuya». Aquí el tono 
pastoral del pidre Albino, el comen-
tario con que subraya" los valores 
doctrinales del texto apostólico'se 
eleva y encumbra hasta tocar las ci-
mas de la ascesis cristiana ponde-
rando la eficacia de 'la aceptación 
voluntaria y libre de los trabajos, de 
los sufrimientos personales y colec-
tivos, singularmente cuando ellos 
son virtud depuradora, reactivo y 
enmienda. «Parce populo, parce po-
pulo tuo», canta el coro de sacerdo-
tes de la Cruzada. «Perdona Señor 
perdona a tu pueblo» repite con 
acento de entrañable contrición este 
grupo de españoles que más repre 
sentativo ahora que nunca de la Pa-
tria lejana, piensa en sus tribulacio-
nes y se acuerda del cáliz de amar-
gura que está bebiendo. 
Lentamente, calladamente, en un 
desfile como de sombras, que evoca 
la procesión del Silencio en las ciu-
dades españolas, van entrando los 
cruzados en el Huerto de los Olivos, 
contiguo a la Basílica. Los troncos 
milenarios, resecos y fríos, las con-
tadas ramas en atormentados retor-
cimientos que señalan el paso de los 
siglos. ¿Qué vocablo precisaría la 
emoción inefable de este momento 
que concentra y afina en la memoria 
los recuerdos de patria y familia, de 
afectos y hasta... de odios? En im-
ploración y plegaria de excelsitudes 
y purezas jamás igualadas, el ruego 
va dictando nombres y necesidades, 
que sobre el ara de los viejos olivos 
del huerto, cada cruzado ofrece al 
Señor en la noche conmemorativa 
de su desolación, de su inmenso 
desamparo, en la noche precursora 
de su crucifisión. 
Ya termina la Hora Santa de los 
españoles y da comienzo la última 
que al filo de las once va a celebrar 
el General de los Franciscanos jun 
tamente con el padre Custodio de la 
Tierra Santa y el procurador Gene-
ral de la Custodia. 
Visitamos la gruta de la Agonía, 
transformada en iglesia desde el se-
gundo siglo de nuestra era, destrui-
da luego por los persas y más tarde 
restaurada por los cruzados. 
Sobre la puerta dorada; por enci-
ma de las tumbas que cubre el Valle 
Josefat, se extiende y derrama el 
claror científico de la luna muerta 
de Jerusalén, 
j . Polo Benito 




sia de S. Francisco 
Ha llamado poderosamente la 
atención un proyecto del ministro 
de Justicia que tiende a prevenir y 
'castigar la propaganda subversiva 
en los cuartele?. 
¿Qué sucede para esta determina-
ción del ministro? ¿Se ha descubier-
to o se sospecha algo revoluciona 
rio? 
Es evidente que de un modo indi-
recto, se propagan en los cuarteles 
de Londres, y en otros de pobla, 
ción británicas, ciertas ideas anár-
quicas que hacen mucho daño en el 
ánimo de los soldados, pero no se 
sabe que se haga en ninguna parte 
una propaganda concreta para con 
seguir la rebeldía de las clases de 
tropa. Aquí, en Inglaterra, no cree 
mos sea posible qne cristalicen esas 
ideas, porque el pueblo inglés es 
consciente como el que más de los 
europeos. Se tropezaría, pues, con 
una aplastante reacción, porque, 
hemos de decirlo, el pueblo inglés, 
desde que gobernaron los laboris-
tas, ha sufrido ya muchos desenga-
ños. 
¿Qué justifica ahora la presenta-
ción del proyecto del ministro de 
Justicia? 
A esto se nos puede objetar, que 
más vale prevenir que corregir. En 
ello tienen razón los gobernantes, 
y si antes se hubiera seguido el mis-
mo procedimiento, ni hubieran ocu-
rrido las tragedias de las huelgas 
ilegítimas ni se hubiera llegado al 
estado semicaótico de los pueblos. 
La nueva ley dará a las autorida-
des amplios poderes para realizar 
registros domiciliarios, y serán cas-
tigados, con mano dura, los que 
sean sorprendidos con folletos o im-
presos que se refieran a la propa-
ganda sediciosa en los cuarteles. 
Los Gobiernos ingleses siempre 
se han distinguido por su discreción 
y templanza, y la gente se da a dis-
currir si hay, en realidad, algún 
motivo de alarma cuando toma ta' 
les precauciones. 
En otros pueblos, el abandono de 
sus Gobiernos en cuestiones como 
la que nos ocupamos, ha ocasiona-
do el derrumbamiento del orden, 
Aquí, en la Gran Bretaña, se prevé 
todo, y no llegan a estallar los con-
flictos sociales, sino muy amorti-
guados, 
A. Noabal Gresard 
Londres, Abri l 1934. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
A las tres y media se celebrará 
esta tarde la función mensual de la 
V, O , T. de San Francisco, con ex 
posición, rezo de la corona francis 
cana, oración y reserva. 
Inmediatamente tendrá lugar una 
velada de carácter religiosa para to 
dos los terciarios e invitados con 
arreglo al siguiente 
P R O G R A M A 
i* «Himno de los Terciarios». 
2. a «Memoria» leída por don Joa 
quín Andrés. 
3. ° ' « A S . Francisco», poesía por 
la señorita María Lanzuela. 
4. ° «Caminos de Luz», discurso 
por la señorita Concepción Fabiani 
5. ° «Los dos amores», poesía por 
la señorita Miguela Subiza. 
6. ° «Azahar y oro», romanza pa-
ra barítono de don Gonzalo Arenal. 
7. ° «Estima que merece la V . O, 
T, de Sari Francisco», discurso por 
don Antonio Alamán, 
8. ° «Distribución de premios» a 
los Cordígeros. 
9. ° «Carta de la China», por la 
señorita Andrea Alegre. 
10 «Proclamación de las Juntas 
de la V . O. T,», por Antonio Férriz, 
11 «En el Alvernia», poesía por 
la señorita Carmen Gómez. 
12 «Espíritu vital de la V . O. T,», 
por P. Luis Maestre, 
13 «Resumen», por don Antonio 
Buj. 
14 «El Cristo del Hogar», drama 
en tres actos representado por algu-
nos jóvenes Terciarios ayudados por 
don Joaquín Andrés Antón. 
Nota, —Se ruega a los invitados 
que no dejen de asistir a la función 
de iglesia para que no se expongan 
a quedarse sia velada. 
mu mm imm i u i m 
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- ACCION en AlcQ^ 
Q U E O C U R R E E N N U E S T R A CIUDa 
Como no podía suceder de otra |Su decisión de no com 
forma, le situación social de Alcañiz j A las once de la 
D 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
Reconstrucciones Morera 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E N I D I I M I D E I M T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
/ y 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOIRIEIRAX 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República, 25.-Teléfono 110 
S U C U R S A L E S : Blasco, 4.-Alcañiz,=G. V . M . Turia, 36.-Valencia 
Sección religioso 
Santoral del d í a . - L a Divina Pas-
tora, Santa Basilisa, Anastasia y 
Potenciana, vírgenes, y santos Teo-
doro, presbítero, Nidgerio, obispo, 
y Olimpiades, Marón y Crescente, 
mártires. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro . -Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me-
dia y a las doce. • 
Capilla del Hospital de Nuestra' |g 
Señora de la Asunción.-Misa a las m 
seis. i m 
Santa Teresa.-Misas a las siete y ' | 
media y ocho. I = 
Santa Clara.—Misas a las siete y B 
a las ocho. i | | | 
San Mart ín.-Misas a las cinco v S 
siete y media. 
Merced.-Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral .-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
SE VENDE 
Una galera, en bastante buen 
uso. acolchada, de 6 asientos, 
paia uno o dos caballos.-Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. - Informará: Fábrica de 
harinas de Gregorio Garzarán. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa Llame e 
nuestro teléfono 1-6-9 y desdf 
mañena recll·lrà Vd. este pp 
rlódico antes de salir de ra 
casa a sus ocupaci ne?. 
parece que vuelve a ocupar la aten-
ción preferente de las autoridades. 
Durante el pasado jueves, doce de 
los corrientes, causó extrañeza y 
alarma el inusitado movimiento de 
Guardia civil; anuncio de manifesta-
ciones y probable llegada de guar-
dias de Asalto. 
Por fortuna todo quedó reducido 
a alarmas más o menos fundamen-
tadas. Lo que se confirmó fué la lle-
gada de veinticinco guardias de 
Asalto, procedentes de Madrid, a 
las dos de la madrugada del viernes. 
Hemos dicho al comienzo que la 
situación social se sucedió, como no 
podía suceder de otra forma, y va-
mos a justificar nuestro aserto. El 
29 del próximo pasado, a las once 
de la mañana y cuando mayor era 
la concurrencia en nuestra plaza de 
a República, llegaron procedentes 
de la prisión provincial de Teruel ñ 
con dettino a la de partido en nues-
tra ciudad, 16 penados; doce de ellos 
naturales de Alcañiz, condenados a 
penas que oscilan entre 10 y 28 años 
y pendientes de juicio militar en Za-
ragoza. 
La noticia se propagó como re-
guero de pólvora. Familiares, ami-
gos, simpatizantes y curiosos, se 
apresuraron a visitar a los llegados. 
Entre el elemento oficial y de or-
den causó extrañeza el traslado. 
Nuestra prisión de partido no pue-
de albergar penados; no reúne con-
diciones de seguridad, y era un pe-
ligro para el orden público. 
No obstante, ante la circunstancia 
de ser alcañizanos los reclusos; mi-
rar la parte sentimental del caso; y 
no enconar los ánimos, nadie hizo 
gestiones para su traslado. Eso sí, 
quedó la certidumbre de que volve-
ría la pasada situación social a pre-
ocupar a todos. 
Así las cosas, el 9 de los corrien-
tes y debido a una orden general, se 
declararon los reclusos en la huelga 
del hambre. Se hicieron comenta-
rios, pero no se tomó la cosa como 
de importancia. 
El jueves, ya de mañana, comenzó 
a notarse afluencia de elementos ex-
tremistas en la plaza de la Repúbli-
ca. Por otra parte, y por informes 
particulares, se dijo pensaban orga-
nizar las mujeres una manifestación 
para pedir de las autoridades la l i -
bertad de los presos. Enteradas las 
autoridades prepararon mangas de 
riego para que, cosa de manifestar-
se, pudieran disolver la manifesta-
ción en forma incruenta. 
También, por informes particula-
res, nos enteramos que en una de 
las partidas de nuestro monte se re-
unieron bastantes elementos extre-
mistas. Por la Guardia civil se prac-
ticó un reconocimiento sin saber 
qué resultado dió. 
Los reclusos, a las ocho de la ma-
ñana recibieron un telegrama de los 
de Teruel, comunicándoles cesaran 
en la huelga de hambre,- contestaron 
con otro diciendo que se concreta-
ran detalles, y ya de noche, recibie-
ron los detalles escritos, cesando en 
^ '»1 
un telegrama c o ^ ' X ^ 
te los guardias deAs.u ""S 
go2a y su probable ne2POt̂  ' " d o s de la m a d r u ^ S 
como comeidid con k -LS' 
ne, fueron muchos lo, 111 
ron al camidn donde hid? % 
.e desde Madrid, entre "'í 
al cap.tán de la G„arV"or 
E n n q u e F e r r e r y a n u e , ^ 
Durante la jornada del vi,*, 
expectación ante los JT5 
Asalto ha sido m u y ^ f t 
do renacido enpartelatrl a,) -
Por nuestra p ^ : ^ 
comentar. Lo único que 
exponer, la nula utili^d f 
do de estos presos; los 
es natural, se alegran d ; m ¿ 
ver a diario, pero por otra p ' 
reanudar su dolor inútilJJ5pq 
lo que se refiere a sus correli ^ 
nos. puede decirse otro tanto ' 
la tranquilidad en Alcañiz si I 
cual guardase su puesto y i e con! 
)esen como es debido, nadaimpi 
su estancia, pero como por (W 
cía no es así, el orden público ni 
verá garantizado mientras estén 
tre nosotros. 






Para el 15 de los corrientes 
anunciado el encuentro del Ai 
S. C. de Zaragoza con la J 
Deportiva Alcañizana. 
E l partido se celebrará en 
campo de Capuchinos, a las te 
medía. 
Los equipos se alinearán así; 
Arenas S.C. de Zaragoza.-B 
Valero, Peralta; Zapatero, A 
Castellot; Carrauza, Boria, Cari», 
Escuer, Lainez. 
Juventud Deportiva Alcañizana 
Juancho; Ponz, Galán; Pacoteii 
Atienza, Perico; Pascual, Píaos 
Soria, Magallón, Espinosa II, 
Reservas: Tello, Solans, DeasiJ. 
Para el próximo domingo, 22,« 
anuncia un gran encuentro entrefi 
Dertusa F. C. de Tortosa y la JUVÍÍ 
tud Deportiva Alcañizana. 
J U R A D O M1XT0J)E 
L A PROPIEDA RUSTI-
C A DE ALCAÑIZ 
Con esta fecha ha tomado pô  
sión de su cargo de secretarlo ̂  
propiedad el abogado localdofl̂  
nuel Gimeno Lizama. 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION' 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Editorial ACCION 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
J O ^ RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
oedaccK 
Iénoro qué suerte 
f C 0 del Gobierno 
las huelgas y loe 
todo, lo m ^ o 
0 prospere. Se 
ecto ingenuo, esté 
fes cualidades má, 
^nto dominical q 
ilativo. Por com 
Ue concederle la 
jencia.Aunque esc 
¡ario. Más que po: 
por lo que significa 
(je 8u presentación. 
Revolución de 
de prisa. Así 
huelga puede ser ya 
negado, sin atentar 
siquiera a los interí 
riado, ni tomar po; 
(arias. Hace veinte 
saba desemejante g 
Hos otros tiempos 
Maura exalta el der 
como un derecho in 
bajador. Y la autor 
politico conservado 
da vida a una ley qi 
esa facultad, la cor 
en forma solemne 
1908, año en que n 
un Estado ausente 
industríales y políti 
procuraba eludirlos 
conciliadoras. Pero 
fondo y, por consíg 
tolerar que las pan 
desacuerdo ferozmt 
casados los conato! 
cial, 
Pero ese concept 
ceno de la función 
oestáapunto de 
clamo a mi vecino 1 
no las cobro buei 
acudir al Juzgado, 
me las debe o no. y 
tie de cobrarlas. Si 
Produce sobre tierr 
îmen conyugal, 
""«les, o derect 
V03. el sistema no 
el Estado quien díc 
bra. Prohibiendo s 
^ se tomen lajuí 
no'El Estado, pue 
^ d e intereses 
ílal" en trance de 
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